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Radovan Pavić 
PRISTUP'. Gospodarska i uopće til uštvena nerazvijenost i opten.:ć~;:no:;t 
nasljeđem ne samo Afganistana, nego i nekih d.n1gih zcmal ja Bliskog i Sn:J-
ujeg istoka, jedna je od najvalnijih karakteristika tog prostora i bitan pro-
blem za dalji razvitak. Nera7.Vijcnost je nvjelo\!alo više historijskih činilaca. 
Prvo, čest i i raa1rajući raluvi među državama, čemu treba dodati go-
I0\'0 neprestane meuuplemenske :.ukobe i sukobe pojedinih plemena s 
centralnom \'lašću. RalO\ i iscrpljuju gospodar ke i uemografske U\Ore. a 
akumulacija, koja je rezultat pljačke, nije usmjerena u razvitak proizvod-
nih snaga (Turska i Perzija samo su u XVI st. vodile ŠL:St ratova). DniJ?.O 
- apsolutistiiJka vlast je ll.lllljedua, što rnal:i da se ne mogu osigm·ati kum· 
pctentill \'ladari; apsolutizam i sila d:n'ali su moć, ali su neznanje i nekom-
petentnost onemogućavali raz\'ltak. Takve lično:.ti kao što je bio Sulejman 
Vel ičanstveni i Mehmed-paša Sokolovi~ u T urskoj (XVII st.) hilc su rijet-
kost. Tre<.:e- primdtw srcdi11a je i::.uzct110 $imma.š1za; u klasnom druŠt\'t: 
moglo se, istina, akumulirali \'elika hogatstYO za pojcuince i za jeunu, od-
ređenu klasu, ali se t~ko moglo unapređivati opći sud jalni raZ\'ltak, j to 
na većem pro~toru. Cervrtu - šarolikost srwrovni.~tva je izra<.ira, pa SlL 
unatoč ujedinjavajućoj snazi islama jače bile centrifugalne tendencije, a 
kako se ponekad radi o relalivuo ,·elikim pro tOI-ima, orgaui~cija života 
hila je teška, i kontrola često pntktično nemoguća političke tvore,·ine, 
zapravo, najće~će funkcioniraju samo kao agregat polunezavisnih cjelina, 
centriranih oko veći h gradova, doli na ili čak sela. Pe/o - poseban je pro-
blem bila islamska petrifikacija dru.\tvellill odrwsa u uvjetima osjećaja 
apsolutne superiornosti prema ostalom neblamskom (•ne\ jem ičkom e) ::.\i· 
jelu. Takav osjećaj superiornosti ne samo !;Lo onemogućava, nego ćini /.a· 
pravo suvišnim svaki napor u smislu razvilkct. Taj se osjećaj temelji i na 
trauiciji snage nomadske hord.; koja je relativno lako i vrlo b1 1.0 osvajab; 
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međutim. ila, i::.Lina, može biti osnova osvajanja. ali m: i kompleksnost 
druš l\ enog progresa. I, na h"Taju, svemu lrcba dodati šesTi činilac, tj. st raH• 
i11lerese koji su bi 1 no priuoni.ieli proce'\u i stanju balkanizacije. 
Zbog značenja lokacije u Rimlandu u pos l jedn j ih stotinjak godina i 
intenziviranja tog značenja od ur ugoga svjetskog rata, a naročito od 1960-ih 
godina. kao i zbog toga što taj prostor sve \'iše postaje ekonom ka ink 
rcsna sfera. odnosnu l2\. indirekllli Iebensratml (odatle i dok t !'ina o 'italnnn 
inte resima). očito je da ce i Afganistan i čita,· Srednji i Bli::.ki istok' i dalje 
pri\·lal:iti interese ve likih sila, među kojima treba očekivati i intenziYni je 
p ojavljivanje NR Ki ne. 
Afganisltmski p1oblemi i naznake rješenja. B.itne društvene promjene 
u Afganistanu o\'ise u pobjedi revolucije, uduosno kontrarevolm.: ije. U do 
sta pojednostavljenoj l>hemi to znači: socijali7.}Jm ili islamizacija. Cinjenica 
je da je tek s Tarakijc\'om socijalističkom i proso,·jetskurn revolucijom (u 
rramju 1978) Afganistan pn•i pul stekao zaista i tinske ~anse zn tcmeljim 
dmštvenu tran!>formaciju (agrama rcfu1 ma, akumulacija i ou~oYarajth.'n 
dis tribucija .kapitala, alfabetizacija i •wjcwvnu školstvo, emancipacija žena. 
rješenje dječjeg prohlcma, itd.). Međutim, suvremeni problemi Afgauistana 
tešku se m ogu rješavati u uvjetima još neostvarene kohazije njegova Sl<l· 
11nvništva, ~lo je jedan od naj i.lrazitijih problema lc .lCmlje. Raznoliko:-L 
naroda i je1.ika je izrazita, koh<>7ija i afganistanska svijest l~.:k su djelomično 
usposta,·ljeni; istina je da postoji 7.ajcdnička lingua franca (pa:.tu i dari), 
ali su iz toga i ključe ne L.ene; nncionalno formiranje još nijt" pos\ e tlo' ršeno. 
jer je još vTlo jak o jeća j plemenske i klanske lojalnosti; os jecaj po Lei j~ 
njenos ti :. obzirom na Pa.l;tunc takoder postoj i (naJ·očito u slućaju Ha.laral, 
bitne su m:~.like nomada (oko 2,5 milijuna kra jem 1970-ih godina) i sed..:d-
tnrnog stanovniš Lva; također s u bitne rnzlike izmeuu sunita i š ijira. 
Prije analize nekih afganistanskih problema i problema odnosa ::.a s u-
sjedima (tranzirne mogućnosti. problem Balud.t:i!>tona i Patanistana) treba 
barem skicirati nekoliko točaka koje se odnu~c na rješenje cjelokupnog 
afganistanskog pitanja, mada tu nije posebni predmet ovog p riloga. laku 
se u prucc:.u rješenja afgani:-.lauskog pitanja nameću ovi aspekti: 
1. O:, tvat il •anjc StiVPrenit eta ~ obzirom na 'anjskc faktore. 
2. Likvidiranje feudalizma i is lamske ku11r.:cpcije države. U tome kljut:-
no znaćenjc ima agrnrna reforma - u sadašnjim uvjetima onaj tko stvarnu 
obrađuje zemlju dobiva najčešće samo 20~/o (~ic!) prino::.a; agra1na retorma 
je najYažniji paragon snage OO\Og režima i te f njeh>uvc progresimosti. l 
likvidaciji feudalizma jedan je ud naj\ažnijil1 aspekata emancipacija žena 
i njihovu kompleksno i potpuno uključhanje u život zemlje - ncutlrli\a je 
s ituacija u kojoj je zapravo 50% stanovništva isključeno iz života zemlje. 
3. Ravnopravnost naroda još nije ostvarena, mada se u Afganistanu ne 
pos tavljaju pitanja autonomije i separatizma kao u slučaju ! rana i Paki· 
stana. Afganis tanu ne prijeti raspad, što-više, un je moguća jezgra okuplj.1-
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uja i pata.nis t~nskog i baluillis tanskog e tnikuma . Današnje optužbe a fgani-
stanskog re7ima ua konrrarcvolucija želi raskomadati Afganistan i njego\e 
južne i jugoistočne sektore priključiti PakisUJnu, a sje,-eroistočni sektor {tj. 
provinciju Wakhan) Kini, svakako :.u pretjeram:. 
4. Uvođe11jem mm/ernog t ivnta, š Lu u ovom slul::ajt1 uveli ke :tnač i sjc-
dilačkog života, ali bez nasilne sedentari.wcije koja soci jalno-gospuJarski i 
ekološki može imat i izu7etno negath"Tle posljedice. 
5. Ra4bijanje promeme izolacije unular drža,·e i . t\ama kontrola cje· 
lokupnog državnog prostora; U mcuunarodnum aspekTU bitno je OStvariva· 
nje tran~ilnih pra\'a i pt erna SSSR-u, Iranu i Pakistanu. 
6. Zausla\•/janje ehce~nog prirollnog prirasta - naime, za godinu 2000. 
predviđa se da bi u Afganic;tanu bilo oko 36,7 milijuna srano\nika, što je 
gotovu 100"/o više n~go 1976. godin~. 
Afganistan i tranzitne mogućnosti izlaza na more 
Jedan od najvažnijih problema srednjoi:.ločnih drža,·a, problem koji 
će, očiro. dugo opterećivati medunarodne odno:.c u toj regiji, jc:.t pitanje 
aJekvatne participacije tih dr7~va na svj etskom moru. Sudjelovanje u da-
našnjoj maritimnuj faz i svjeto;;ke povi jes ti jedan je ou glavn ih zaloga rat..bi-
janja :.vih oblika i1olat:ijc, a t ime i važna osnova mogućnosti općega gospo-
darc;kog i druš tvenog prog1esa. Pitanje it.la:ta na more posla d ja se o\·dje iz 
čet iri razloga: 1). ::a t::;la-. je bitno ::aimue.m'UilO i zaleđe. dantu. SSSR, sutr« 
i Kina. Kao potencijalne tranzitne zemlje j;;n·ljaju se I ran, Afgan istan i Pa· 
h.is tnn, a djelomično i I ndija. Jako i SSSR i Kin a raspolažu ostalim mori-
ma, neki su njihovi sektori veoma udai jeni od obala (sovjetska cenlraloa 
AZiJa, Tibet, Sinkjang), :tbog čega obje <.lrž<n·e ulaze dijelom u kategoriju 
tzv. geografski he~1dikepiranih dr:ava' (nazi' prema međunarodno-prcwnoj 
terminologij i) . S obzirom na tranzi t i p ristup Afganistana dn mora važno je 
uočit i da SSSR ostvaruje odreu~:He koris ti u dva slltčaja, t j . ako A(gauis tan 
ima omogu<.'en ulaz na Indijski ocean, to je povoljno za SSSR jer se go-
spodarski razvija i jača jedan njego\' saveznik, ako je pak taj izlaz onemo-
gućen, onda se SSSR jm·lja kao tranzitna zemlja, a u slućaju eventualne 
pomorske blokade is to vrij edi i za Tran. Upr~vo lokacija SSSR-a u afg~uli­
stanskom zaleđu dodaje specifičnu te7 inu cijelom prohlemu. Naime, to je 
jedinsrveni slučaj da je u dubljem zaleđu locirana jedna \'clcsila za koJu 
iL.laz nn svjetsko more ovdje ima bimo značenje. Is tina je da Nepal i Butan 
u svom zaleđu imaj u jednu veliku silu (Kina). koja također generalno teži 
za i zla~om 11a Indi jski ocean, a li je s ituacija ovdje bitno različ i ta i za te 
zemlje mnogo p ovoljnija. Kina je pitanje izlaza već riješila preko Pakistana 
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(cesta i po'I-Oijni politički odnosi), a osim toga. za sada, izlaz ua Indijski 
ocean za Kinu nema veće značenje. SSSR je, suprotno. mnogo 7.ainten.:sira· 
ni ji i općenito zbog svje tskog mora i zbog pristupa Ind iji. igdje drugdje 
u svij e tu ne postoji !' l i čna s iLuacijn. Mnoge LLC drža ve (Lnnd Locked Co-
untries - c.l tiave bez izlaza na m ore) i u Afdci i Latinskoj Americi. istina, 
imaju probleme participacije na morskim pročeljima. ali u njiho-.u se za. 
Jedu ne nalazi nijednu \elika s ila. To je nezaobilazna činjenica koja će ud-
jek otežavati odnose u turn dijelu svijeta. Geografski hendikepirane drnt\C 
<;U i lrdk, Ku\"ajt, Saudijska Arabija, Bahrein 1 Katar. A ako bi se ostvario 
baludžistanski separatizam, u tu bi kategoriju država ušao i I ran; nadal je 
u regij i se nalaze i prve LLC države kakav je J\fganistan. Važnu je naglasiti 
ovo: ako bi se ostvarila n ezavisnost Pa Lanistana4 kao p osebne d ržave ili ne-
zavisnost Kašmira, objc bi c.lržave bile bez izlaza na more, š to hi hitno utje · 
calu ua njihoYe melhmarodne odnose. l, najzad, obalno je pročelje nekih 
dr7.a\"a vrlo usko (oko 60-70 km, kao Iraka). O im tuga, veze Iraka s mo-
rem taJ...'Ye ~u ua pt-istupi njegovim lukama (Fao, Ra.sra, Um Aasr) m <;u 
samo u posjt>du Traka, nego imaju granil:ni karak'"ter s ob7jrom na Iran i 
Kuvajt. Zbog roga je razumljiva težnja fraka da strateški Sto bolje osigura 
pristup muru, odnosno lukama. 
a afganistanski izlaz na more bi lnu s u u tjecali (i utjecat će) n eki 
š iri politički odnosi. ' aime, u doba pO);tojanja cenlovske bari jere i politikl: 
okruženja u punom zamahu, s ituacija Al:ganistaua kao nesvrstane LLC dr:i.a-
\"e bila je teža s obzirom na blob.Q\'Ski I ran i Pak i. tan, a pugoto\'0 s obzt.rom 
na činjcnil:u da je za izlaz AfganisLana prema moru, ali i za izLaz preko 
Alganisrana i Pakis tana, zainteresiran i So\·jetski Savez. S raspadom 
CENTO-pakra (1979) i pristupanjem Trana i Pakistana pokretu ne:..vrstanih 
si ruacija bi za Afganis tan morala bit i znatno u lakša n a, š to se. međutim. 
nije dogodilo je.r su se afirmirale nove suprotnos ti, jo; jače nego one koj~.: 
<;u postojale u vrijeme (zapravo već nchmkcinniraju~~.:)!) CENTO-pakta u 
regij i i slabi jenja de tanta 11 g lobalnim odnosima. tj. razvila se suprotno" t 
proso,·jetJ kog Afganistana prema fundamentalističkim i lam~kim držm·ama 
- Iranu i Pa kistanu, š to siruaciju hitnu ott:-ža,·a i komplic ira. Ali i bez 
ob.tira na ro. u duguručuom smislu, situacija at Afganistan teSko muže biti 
pu\'oljna, jer ne radi sc samo o tranzitu do [ndijskog oceana. Države bet. 
ITilJra trebale bi ima l i i druga prava 11a najbližem obalnom proceljll (ribar· 
ska prava l pravo korištenja s irovina ua morskom dnu). 
RaznulikosL interesa i partneri u afganisumskom rran ::.i111. Od partner~ 
u dubljem kontincntskom zaleđu najvažniji je interes So,·jetskog Sa,·ez·,~. 
I zlaz do mora 7.a SSSR bi wakako trebao biti najpogodniji preko l rana 
(tranzitna prava stečena su 1962. god.'), jer je pn<:rijedi tnuuil samu preko 
jedne c.lržave, uz to š to postoji barem približno odgovar::~juća infra:.trukrura 
t ransiran:.ka željeznica), a udal jenosti :. u najmanj e. Međutim , u slvarnus ti 
j e ?.naćenjc manje od p retpostavljenoga j cr sc iranski izlaz može is koris li Li 
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sa.mo za neke sektore sovjetskog j uga (Kavkaz i l'ranskavkazje i dio sovjcl· 
ske centralne Azjje}. Za ostalu sovjetsku centralnu Aziju pogodniji su Afga· 
nistan i Pakbtan. Zbog postojeće infra truklure izlaz preko Irana moguć 
je zapravo samo pn~ko sjeverozapadnog \Tha Gulfa, a nikako ne p reko Ban-
dar Abasa i Sah Baharn. Dakako, tranzit je i ovdje moguć, ali ne u okvuu 
redovnog, brzog, masu vnog i efi kasnu~ prometa. Osim toga, pristup do 
Gulfa juš ne rješava problem jer se u rtekoj kriv1oj situaciii može zatvuriti 
Honnoski prolaz. (Razumljh.o, tome se mu2c iznijeti posve opravdani pri· 
~ovor, tj . aku nastupi tal'"va krizna situacija koja bi dovela do blokade 
Hormoskog prolaza, onda tranzit gospodarskog .mučenja ionako ne dolazi 
u obzir.) TranziT preko Irana ima, dakle, ograničenu vrijednost i najpogod· 
niji je za vezu s nekim dr7.avama u Za ljevu. SSSR-u preostaje mugućnost 
tranzita preko Afgani. tana i Pakistana (i Indije), ili Afganistana i jugui~loč· 
nog l rana. Problemi koji sc O\dje postavljaju jasni su: lnuu.it do mora po· 
Lreban je u vijek preko dvije ili čak p reko tri države, ~to SSSR-u nameće 
posebne diplomatske probl~me, j<.:r gn s tavlja u ovisnost i o Afganist n11u, i 
o Pakistanu, i o Tndiji, lJri čemu čak i idealni odnosi, ali samo s jednom 
državom, ne rješavaju ništa, zatim, korištenje jugoistočnog I rana ne dolazi 
u obzir 7.bog uerazvijemh p10metnica i luka. Preostaje, ~nači, afganistan~ko­
·pakistanski izlaz. 
Tranzitni interesi SSSR-a s obzirom na afganistansko-pakistansk.i pra· 
vac; zapravo su dvojaki: prvo, radi sc o pristupu s\·jctskom moru općenito, 
a dm~o, bez oh7ird na svjetsko more, potreban je pristup Pakistanu i, 
naročitu, Indiji. Pošto je, čini se, definitivno otpala mugućnost da Indija 
dođe u posjed cijeloga Kašmira, čime bi b io ostvaren izravni indijsko-afga-
nistanski granični kontal..'i: preku provincije Wakhan1\ odnosi s Pakistanom 
postali su :?a SSSR kJjučni s obzi1om na kopneni pristup Indiji. 
f11tere..<:i Kine tlanas su jo~ vrlo slabo izraženi u konkretnom prometnom 
i gospodarskom !\m islu. Iako je l 978. godine dovršena cesta Sinkj a ng-Kantći , 
ona 7.a sada ima pr·etduu samo potencijalno, a ne i stvarno značenje. Za 
Kinu Afganistan nije va:7.an kao tranzima zemlja, iako preko pro' incije Wak· 
han i ostalog Afganistana Kina una iLl az na Srctln ji istok, p remda ne i izrav-
no do mora. Jedini kineski intcn:s koji bi dana::. bio relevantan jest onaj 
puliLičkog karaklcr<~, tj . da se Afganis tan odall:i::i od Sovjets kog Savc-
7.a, dok su prometni aspekti za sada !Jez značenja. 
Interesi Afganistana l moguči izlazni pravci 
Afganistansko-pakistanski odnosi 
Kao LLC zem lja A[ganistan je oči to mc.Lksimalno zainten:siran za veze s 
vanjskim svijetom, ali je i~lo tako u nepovoljnoj situaciji. l' ri tome uijc ,-a-
an samo pristup do mora, uego i do drugih dral\a do kojih pri rup tako· 
6 
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đer ovisi u tranzitnim pravcima preko treće države (za Indiju preko Paki · 
s tana). Međutim, uza sve uepogodnosti, Afganistan ima i neke, makar ogra-
ničene, predno ti: njegova ~Ira/eška i geopolitička lokacija je takva du O!l 
uvijek može uaći supstituc iju za svoj tranzit, tj. ako on nije moguć prcb.u 
Pak is lana, moguć je preko Irana ili So,·jctskug Sa, eza. Ipak, najveće znače­
nje ima Pakbtan, i za tu zemlju po,·ezani su najveći problemi, pogotO\'O 
zato š to e pitanje lnuu.ila preko Pakistana može PO\'c-wti i ~ pitanjem 
Patanis tana i Baludžistana, dakJe, ne racli se samo o tranzitnim pra\ ima, 
nego i o mogućnostima eparatiz.ma u Pakistanu, separatizma kojim hi ~e 
odijelili Patanistan i Baludiistan, bilo u pul>ebne dria\·e, bilo da bi se prik-
ljuči li Afgaui~tanu . 
Mogućnosti izlaska na more za Afganistan su višestruke: prvo- tu l>U 
uobičajena tran:.itna prava bilo preko Pakistana, bilo preko I rana; te je mu-
gućnost najrealnija i najbli7..a trajnom U)>Lvarcnj u i ne uključuje nova opt~· 
rc6.:uja u medunarodnim odnostma. U uvjerima dobros usjedskih odnosa s 
Pakistanom omogućen je i tranzit za l ncliju. Dmgo - o~tale su mugut:nosti 
t e~e ostva rive, i l:im: ll:k eve ntualnu dal,eku perspektivu. osnivajući se na 
temeljitom p restrukturiranju n :gioualuc političke karte. Naime, u veliko-
nncionnlist i čkoj ntganistanskoj varijanli u kujoj bi Baludžistan bio dio Pn-
Lanis tana, izlaz na Indijski ocean bio bi moguć aku sc Pa Lanis tan i Bnludt i-
stan formiraju kao posebna država ili priključe Afganis tanu. U nešto užem 
okviru islc sc mogućnosti pružaju i preko lla lud7.istana, i lu kao posebne-
dr7.ave7 ili kao dijela Afgaoistru1a. 
U adašnjim prilikama inll:rcl> je AigauisLaua oa j, iše upućen na Paki-
s tan i luini Karači. 7.ato je nužno promotriti probleme uu 1947. guili.uc, tj. 
od formiranja Pakistana kao posebne dr7.a\'e. Godine 1947, ali još prije 
pulljcle britanske Indije, Afganistan je posta,·io pitanje ne7.avisnog Patani-
stana, a ~ o nivaniem Pakistana ta dri..a,·a odbija ideju neza,·isnog ili auto· 
nomnog Patanistana. Tu je rnzumlj i,·o iz \iše razloga, pogoto\'o zato što bi 
formirauje ne;,arisnng Pulan~lana (dakle do Inda) ::.aprat•o moglo značiti 
podjelu Pakistana i<.me.đu Afganistana i Indije, tj. prol>LOr Lapadno od Incb 
pripao bi Afganistanu, a IStočno od Inda- l ndiji! Tada sc vodi i oslar pru-
paj!andni rat (uz granične incidente), ali za Pakistan to, razumljivo nije 
dovoljno kao oblik suprotstavljanja Afganistanu . 7.ato c;e pose7e i 7.a najefi-
kasnijim 01·užjem, a to je stvaranje problema za tranzit afgani tanske robe>, 
U7. prt:kid trčlllZila nafte za Afganistan i zan·amje luke Karaćj za atganistan-
ski tram:it, što će 1950. uo\esti do afganistansko-so,·jetskoga trgO\·ačkO!! 
u govora j ugo\'ora o smjetl>koj Lchnlčkoj pomoći (ist raživanje nafte) j 
tranzitu afganistanske rohe preku Sovjetskog Sa,eza. Godine 1955. Pakistan 
opet zatvara granicu prema Afganistanu (na pe t mjeseci), l> vet: logičnim 
poslj~.:llicama: Afganistan se ope t oslanj a na Sovjetski Savcz.9 K~ka, Ter· 
7 
Prl torne je nevažno da li bi Baludž·istan 
uključivao samo pakistanski , ill l pakistan-
ski l Iranski Baludžistan. 
8 
Međusobni promet i afganistanski tranzit 
uredeni su ugovorima između britanske 
Indije i Afganistana 1921. i 1923. godine, a 
zatim ·i 1952. izmedu Pakistana 1 Afgani-
stana, ltd. 
9 
Godine 1953-1954 oko 88 % afganistanske 
vanjske trgovine išlo je preko Karačija, 
ostalo pretežno preko SSSR-a, a nešto 
malo preko Indije l Irana; od 1955. ta se 
situaci ja mijenja. 
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mcz i Serkhan Bandar postaju važne tranzitne točke na sovjetsko-afgani-
stanskoj granid. Godine 1958. Afganistan i Pakistan sklapaju tranzitui ugo-
vor, ali zbog ponovno nastalih problema Afganislwt zatva.ra ~ranicu (ou ruj-
na 1961. do srpnja 1963. god.). Takvu mogućnost nitko nije preddđao, a 
pogotovo ne Pakistan. Dakle, položaj Afganistana s obzirom na So,·jet~ki 
Savez razvio se ve.ć na najpovoljniji mogući način što je Afganištanu i omo· 
gućilo takvu akciju (u s tudenome 1961. god. sklopljen je novi afganistanskn-
-sovjclski sporazum kojim se jo~ poboljšavaju uvjeti afganistanskog tran-
zita kroz Sovjetski Savez, koji za Afganistan postaje praktički jedina tran-
zitna zemlja). 
Kastali problemi nisu pogodili Pakistan samo zato što je izgubio afga-
nistanski tranzit, nego i zato što je izgubio afganistansku uvoznu rohu. Za-
tvaranjem granica oštećena je i afganistanska trgovina s Indijom kopnenim 
putem, preko Paki::.tana, ali je zato za međusobnu trgO\'inu funkcionirao 
zračni most kojim sc u Indij u izvozila afganistansko voće, a uvozio tekstil, 
strojevi, čaj i mirodije. Godi11e 1965, zbog indijsko-pakistanskog rala, opet 
je prekinut afganistanski tranzit, ali zračni mosl nije bio obnovljen. Zatva-
ranje granice djelomično pogađa i SAD, koje u lo doba ,.eć pomažu ACga-
nistan i zainteresirane su da La pomoć zaista stigne do Afganistana kako 
bi se na taj način suprotstavilo utjecaju Sovjetskog Saveza. Godine 1963. 
Afgani tan moderira :.\oje sta\·o\C prema Patanistanu, pa se umjesto ne-
zavisnosti traži samo autonomija u okyiru Pakistana, šlu je omogućilo po-
nm•oo otvaranje granica. 
Tra"zit i ufga"istan~ko-iranski odnosi. Zbog geografske lokacije. kao 
zemlja afganistan~kog tramila dolazi u ob,dr i I ran. Tslina je da su za južni 
Afgani:.tan u najopćenitijem lolrncijskom smislu pogotlui i Karači, paki-
stanska baludžistanska obala i irau~ka obala u Omanskom 7.aljeYu, ali jedino 
Karači pruža realne mogućnosti. Ostale su luke ncraz\ijene i imaju ne7nat-
no značenje (Pasni, Gvauar, Sab Bahar, Bandar Abas), a ne postoje ni 
adck\-ame promctnice.lD Tpak, od 1961. do 1963. godine logično je da postoji 
interes Afganic;tana za tram-it i preko !rana, ~lo je ujedno intere SAD ka ko 
bi američka roba stigla do Afganistana i kaku bi dvije monarhije uže sura-
đivale. Ugovor o tranzitu sklopljen je već 1960. i ponovnu 1962. godine, i 
njime sc pred\·iđaju i skladBta za afganistam,ku robu u Mešedu, Korarn-
i;aiU i Bandar Sahpuru. Iz toga je jasno vidlji\'U da je trant.it orijentir-an 
daleko na zapad Irana, čak na sjeverozapadni vrh Gulfa gdje postoje luke 
koje su s .Mešedom pove7.ane željeznicom, dok bliže luke (Bandar Abas i 
šah Bahar) jedva dolaze u obzir, iako bi Sah Bahar, uz odgovarajuću cestu 
za Afganistan spojcnu s nfganistanskom cestom Berat-Kandahar, pružao naj-
pogodnije mogućnosti. :vleđutim, o!>un problema udaljeno:.Li i slabih cesta 
i malih i nefre!rrentn1h Luka, ,·alniji s u politički odnosi, a oni zbog afgani-
stanske krize i iranske revolucije onemogućavaju svaki tranzit i preko 
Trana i preko Pakistana. D!-!kle, za traruit u sadašnjim prilikama najviše 
10 
Cesta koja povezuje š indand (Sabzawar) 
l Vazdan u zapadnom Afganistanu preko 
Birdžanda i Zahldana sa šah Baharom ili 
Bama sa Bandar A!J::asom u lošem je stanju 
i nije pogodna za moderan l brz transport. 
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sc okoristio Sovjetski Savez, pogoto,·o zato što 7.natan dio afganis tans kog 
izvo7.a čini kano karakul, a to je roba koja zbog visoke vrijednosti može 
podnijeti vrlo udaljen i sb..Ltpi avion ski prijevoz do tržišta na Zapadu. 
Rješe11je pruhltm w a[ganis1anskog tranzita do mora ne treha LOliko 
tražiti i očekivari 11 bitnom prcstrukfllrira11ju puli/ičke karte regije koliku 
u stjecauju I!Ormnlm/1 tra~u.ituih prava, ali uP o;amo za A{~a11ista11, uego i 
::a Su,•jetski Save:. 
Buludžistanski i pakistanski problem 
·eka pitanja Afganjstana, Irana i Pakistana uisu povezana samo s ob-
.li.-om na islamsku revoluciju, problem izlaza na more i direktni sovjetc;ki 
,·ojni angalman, nego i zbog podjele pojedinih etnikuma. Jedna od naj-
važnijih karakteristika ne samo Srednjeg i:. toka, nego djelomično i indi j-
skog potkontinenta jest proces u hiti nctlovri;ene p olitogeneze , tj. podje-
lc cLuikuma i nelog ično povučenih (nametnutih) granica, š to su bitne zna-
čajke balb.anizacij e. Podjele pojcdiJ1ih većih poli tičko-teritorijalnih cjelina 
(britanska Indija) i više etnikuma bitna je značajka dijela Sreunjeg isto-
ka i indijskog potkontinenta. To se odnosi i na podjelu Kurda, Azerd, Ara-
pa, Balud1.a, Paštuna (Patana), S inda, Be ngala, ·aga i drugih. S,·e to na-
mc~c probleme koji, U7. neke iznimke ( aga-land u Indiji), nisu rij~eni 
i koji bitno opterećuju i unutrašnjopolitičke prilike i Htnjske odnose.11 
lako s u upravo pod lele bitna karakter istika dijela Srednjeg istoka i indij-
skog potkontinenta, ne smij e se smetnuti s uma da je 1972. godine raz-
malrana ideja konferencije između Banglade.<\a, Baludž is tana i Paštunista-
na , u koju bi možda ušla i I ndija. Medutim, tahi pokušaj i još su dalje od 
reaJnos1i od mnogobrojnih himeričkih pokušaja u jedinjavanja pojedinih 
arapskih dri.<wa i nacija. 
Baludžistanski problem ima naročitu težinu jer u sebi sažima i neka 
pitauja odnosa sunita i šijata (Baludži su suniti, Pcr7Jjanci š iljiti) i prob-
lcllt izlaz!l na more 7.a kortlittentsko zaleđe i problem separatizma, auto. 
nomije ili federalizacije u ocl nosu prema I ranu i Pakistanu. Po nekima, 
us pješni balw.li.istanski separat izam mole značiti i uvod u ra<;pad Pakistana, 
ali i lrana, dok bi priključenje iran kog i paJ,.is tanskog, ili samo pakistan-
skog Baludži tana Afganistanu bitno poremclilu odnose snaga u regiji. 
Analizirajući probleme Baludžistana, nužno je izd,ojiti nekoliko zna-
čajki koje imaju pn'ponderanluo značenje u političkim, geopolitičkim i 
s trateškim odnosima, i to i u historijskom i ::.uv1·emenom a<;pcktu. 
tt 
Podjele su nelogične. 1ako se za neke 
mogu naći i opravdanJa u ?ivotnoj sredini. 
kao što to vrijedi za podjelu na Indiju i 
nekadašnji Zapadni Pakistan. Naime. uz 
rješenje pitanja raspodjele voda između 
Indije i Pakistana. činjenica je da Zapadni 
Pakistan cini poscunu životnu cjelinu r.en-
tnranu na dolinu Inda, koja je dobro odije-
ljena od Indije pustinjskim l močvar111m 
zonama l koja je s ostalom IndiJom pove-
zana relativno usk1m subhimalajskim pr(). 
metnim koridorom. 
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Geografska i geopolitička lokacija BuludžL<;tanu12 dugo se odlikovala 
karakaterbtikama međuprostora i periferičnosti između t1·i ili čak četiri 
jača životna žari~ta: J. onog u dolini Inda za koji je Baludži tan (baS kao 
i Pakistan) samo rubna stočarska zona male vrijednosti, 2. Dalutllistan je 
periferno lociran i u odnosu na kandaharsko-gaznije\·sku afganistansku re-
giju jezgre, 3. periferičnost je karakteristika i s ohzirom na perzijske re-
gije jezgre, koje su i znatno udaljene i podijeljene u više cenlata mo(i, 
i 4. periferičnost je karakteristika i spram arapskog 7arišta, koje domini-
ra bi lo u H orrnoskom prolazu, bUo na Arapskom poluotoku, bilo u poje-
dinim cksklavama na haludžistanskoj obali.13 Periferično.st i izolacija bit-
no su dopunjene i postojanjem pustinja prema Afganistanu i I ranu. Ka-
rak"teristika periferičnosti u odnosu prema ostalim vanjskim prostorima 
i nedostatak ccntralitcta iznutra dopunjuje se s prometnom valorizaci-
jom: naime, h isrorijske ces te svile između Sredozemlja, Tnilije i Kine nisu 
nikada zahvaćalc Baludžistan, nego sje,•eruiji Afganistan i njegova kriLi· 
šta. Gla,-na i tradit.:ionalna prometna yeza kojom se koristi Baludžistan 
ide, ..:apravo, njegovim rubom preko Querte-11 i prijevoja Kodžak (2197 ru) 
i Bolan (1793 m), dok ougO\•arajućih prometnica nema ni UZ obalu. Istina, 
u novije vrijeme postoji kroz Baludžistan i željeznička pmga do Zahidana 
u I ranu, ali je to slijepi krak bez većeg gospodarskog i prometnog rnače­
nja. 
Jedna od najvažnijih geupol itićkih karak teris t ika Balud:l.C,uma jest 
njegovo dugo obalno pročelje u Omanskom zaljcn1 i Arapskom mom. 
U pravo preko tog pročelja je i Afganistan u X VIII st., od vremena S\'Oj~ 
nezavisnoc;ti za Amad Saha Duranija, izlazio na more, jer je tada uključi­
vao i najveci sekror baludžistanske obale, čak i cijelu deltu Inda. Među­
tim. u nekadašnjim uvjetima maritimna je participacija imala malo zna-
čenje jer je stanO\TIJištvo bilo rijetko i iLrazito kontinentalno-stočarskog 
karaktera, a nisu postojali ni interesi ni adekvatna :li,·orna dinamika ko ji 
bi Trano-..:ianu orijentirali na more. 
Zbog specifične lokacije i periferičnosti Baludžistan se, zapra\O, sve tlo 
najnovijeg vremena (tj. do osn ivanja Pakistana 1947. god.) odlikO\·ao dvjema 
bitnim geopolitičkim s\·ojstvima: ponajprije, imao je, ba~ kao i Afganis tan, 
tamponsko značenje za centre moći na indijskom potkontincntu, 7atim bio 
je podijeljen među jačim životnim ža1·ištima, tj. ot! XVI st. među Sa(avid-
12 
Baludžistansko obalno pročelje zauzima u 
Iranu l Pakistanu nešto vi§e od 900 krn 
(u zračnoj liniji). a u unutrašnjosti baludži-
Manski etnikum zalazi oko 640 km. što zna-
ći tla bi veličina Baludžistana bila približno 
!>88 000 km2 . U Iranu prema administra· 
tivnoj podjeli, provincija Baludžistan..Sistan 
zauzima 182.000 km7 , dok je veličina paki-
stanske provincije Baludiistan 347.190 km~ 
(ukupno oko 530.000 km%). Računa se da 
na prijelazu desetl)eča (1970/ 1980] ima 
ukupno oko 5 milijuna Baludža (Pakistan 
- 2.5 mil.. Iran - 2 mil.. Afganistan -
0,5 milijuna). 
13 
Oo 1958. godine Gwadar u današnjem Paki· 
stanu pripadao je Omanu. 
14 
Ouett<~ na paštu jeziku znači tvrđava, što 
je l logična funkciju u tom proston1 iz. 
među patanistanskog l b11ludžistanskog 
etnikuma l na pristuplm11 prijevojimll za 
Afganistan. Oulaat na arapskome znač i 
grad 111 dvorac. 
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skom Perzijom i Mogulskom Indijom. Povlačenjem relativno novijih granica 
(od kraja XIX st.) Baludžistan je konačno podijeljen između Afganistana, 
I rana i britanske Indije. T ime :.e začeo problem koji traje i danas, a to je 
pitanje formiranja BaJudžistana kan nove drblve ili priključenja pojedinih 
njego\·ih ::.cktora jednoj od postojećih dri.ava (vjcrojalno Afganistanu). 
STatwvni.~Lvo i hi.!.lorijsko-~cografski razvitak. STrani interesi do os-
uivauja Pakistana. Tako BaJuu:lj nisu porijeklom iz dana njeg Balu-
illi:;ta.na (došli su u X st. iz wnc ju.l.olje od Kaspijskog jezera), nji-
hm•a tisućugoclišnja opstojnost o tom prostoru dovo! j no ih ukorijenjuje 
da se mora govoriLi o vremenski i prostorno kont.inuir'ciDOm baludžistan· 
skom etnikumu. Ali u pakistanskom Baludžistanu živi i drugo sta.no,•ništYo 
- Patani, Hindusi, l'and?.abi, Sindi, Mekranil'. kao i s tara kupina Bniliui 
stanu\ nika (regija Kalata i Khozdara), srodna najstarijem dravidskom sta-
novniš tvu na Dekanskom poluotoku. U samom Pakistanu Baludii žive izvan 
Baludi.is tana u provinciji Sind oko Jacobabada, a u obliku ek::.klave Baludla 
ima i ll iranskom Hnrasanu, zatim ll Ujedinjenim Arapskim ~.:miratima i 
Oma nu. 
Zbog svoje specifičnosti geopol itičke loka(;ijc na okvirnom n:tbu In-
dij::.h.og potkontinenta Baludžistan doživljava i specifičnu hisLorijsku su-
dbinu kao britanska tamponska zona i glacis oko glavn ine hritanskog in-
dijskog posjeda. Za širenje Britanaca u zapadnom i sjeverozapadnom ruhu 
ll gorsku zonu karakteristično je ua je ono uslijedilo relativno kasno - tek 
od 1806. do 1857. god. Britanci se ~i re u područj~.: Inda, poslije 1857. god. 
p1odiru u granični prostor prema Afganistanu, gdje će granica biti odredena 
tek 1893. Lzv. Abd e1· Rahman-Dw-andovom linijom, dok će indijsko-pcni j-
1\k::l (dana~nja pakislan!>ko-iranska) granica biti određena uglavnom od 
1871. do 1905. godine. 
U \•rijeme briranc;ke dominacije Baludžlstana je, 7.apravo, poluncza\·i-
snn prostor organiziran u d\; jc cjeline: l. u rzv. Haludji-;tan Agenc~· koji je 
dio Britanskog imperija i kojemu je Quetta prijestolnica ((Qucttu su Britan-
ci t.all~d11877. god.), i 2. Konfederaciju država Baludžistana u kojoj je domi-
nirao KalaL'\ki kanal, a koja je okupljala i države Mekran, Las Bela i Kbaran. 
l l 7apadnom, perzijskom Baludli::.tanu, dominira Perzija od 1872. god. Ali 
razumljivo je da hritanski i pcr.lijski interesi nisu jedini za Laj prostor: 
ne smije se smetnuti s uma niti interes Rusije koja sc u XIX :;L. inlerui,·nijc 
zanima i za Iran i za Afganistan. Krajem Xl - st. i Ruc;ija je otvorila svoje 
kunzulalc u Baludžistanu, što je alam1iraJo Britance u lodiji. iako interes 
Rusije - zbog udaljenosti, zatim perzijsko-afganistanske barijere i , nada-
!\ve, gorljivih britanskih inlcrc::;a koji se šire i u cijeli Gulf razumljivo, 
nije mogao imati većih praktični h posljedica. 
15 
Ovakva je šarolikost vazna zato što Me-
kreni nisu sudjelovali u ustanku od 1973. 
do 1976. godine. Osim toga Mekrani zauzi-
maju znatan dio obale Baludžistana (s jed-
ne i s druge strane iransko-pakistanske 
granice) tako da participacija Baludža nije 
j1edina i odlučujuća. što može imati bitno 
značenje za geopolitičke odnose. 
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Povlai:euje uametnuti11 granica i podjela Balud~iSI(lJ!tl. Za sudbinu Balu-
džistana odlučno je hiJo povlaćenje granica između Afganistana i Indije. Tre-
ba se p odsjetili tzv. Uurandove linije iz 1893. god.in e, zatim gran ice između 
Pert.ije i britanske Indije lc između Perzije i Afganistana. Tim granicama 
u moderno je duba Baludžistan podijeljen na tri . ektora; afganistanski, pel·-
zijski i indijski, što je samo završni a kord jednog aspekta tipične balkaniza-
<.:ije koja je zahvatila i dn 1ge etnikume u bliskoi stočnom i s rednjoistoi;nom 
pro::.toru. P roblem Kurda je tipičan i najpoznatiji, iako ne i jedini primjer. 
Današna iranske>-p<tkistanska granica <.luga je oko 830 km i prolazi 
uglavnom pus tinjskim i polupusti.nj skim terenom u kojem su razasute rijet-
ke oaze; i:ita,· je prostO!' tipična zona sezonskog transhumantnog i polwJe>-
mads.kog stočarenja. 0 <..1 1871. do .1905. godine Velika Bri tanija i Perzija vode 
pregovore i određuju granicu, s tim što su neke rek tiUkacije izvršene izme-
đu Irana i Pakbtana 1957. i 1958. godine.t6 Britanski interesi, razumljivo, 
dominiraju, to je vrijeme kada Britanci intenzivno prodiru u Arapsko-Per-
zij ki Laljev i kada lele osigurati i sjevernu obalnu zonu i Arapskog mora i 
Omanskog zaljeva. Zapadn i sektor Kalntskog kauata stalna je zona mec.lu· 
~obnih penijskih i baluc.ll.istanskih rcidova, što sh ara probleme Velikoj ilri-
Laniji koja 7eli posta~;li kopnenu telegra(sku liniju (1868. god.) od Gvadara 
do Hormskog prolaza. l>aklc, da se za<";titc Kalarski kanat kao tamponska 
i tclegrafska lin ija, mora se fiks irati granica Li pn bou ndary (linijska granica) 
u roj inače frontier ·koj (krajiškoj) zoni, što sc i ostvaruje 1871. za julni, 
a 1895/ 1896 za sje,·emi sektor granice. Sve je to, uz manju korekciju , potvr-
oeno 1905. godine. Tom granicom podijeljen je Baludžistan na sektore tako 
da su gla\'na naselja, kao centri kanata, osta la u hritanskom <:ek Lotu. 
Baludž1sran je također bio podijeljen između Perzije i Afganistana u 
zoni Sistana (Seistana) kad je 1872. godine sređ:eno pitanje južnog sektora 
perzij<:ko-afganistanskc granice.l7 Bazen Sistan a je endurc.ička zona s B el-
ruandom kao glavnim tokom, koja d jelonrično ima veliko agramo 7nat:enje, 
zbog čega u se u toj zoni tijekom po,•ijesti formirali vrlo kompleksni etni-
čki i gospodarski odnosi ratarskog i s lučarskog stauovni~tva (Pcrujanci, Af. 
ganci i Ba ludži - ovi posljed nji dolaze aa zirn ku b pašu). Sukobi zbog is· 
paše i ,ode i7među afganc;ko!! i perzijskog stanovni. Lva intenzivir.tju se pos-
lije 1860. godine, pa je 1870. gotovo izhiu a(gansko-perzijski ,·at:. Tada je pi-
tanje r iješeno b ritanskom arhitražeom , i 1872 . godine povučena je granica 
tako da su najva7niji sektori, tj. dolina ITelman.da i jezero Hamun , podije-
] jeni između Perzije i Afganistana. 
Pakistan i Bafudžislan. S os nivanjem Pakistana 1947. godine problem se 
iutenzivira zatu što su tad a postoja le najbo! je mogućnost i i za dru kčija J'je-
šcnja. Ideja posebnog musliman skog Pa}tbtana rođena je u krilu srednje 
klase u indijski m državama Utar Pradeš i Bihar. S jedne slrdDe, segregacija 
na Yjcrskoj osnovi b ila je Ualuillima i Patanima uvelike strana, je r su zas-
tupali idej u slobodne i cjelovite ali laičke Jndijc, a s druge strane većina je 
hlam kih teologa u I ndiji bila protiv sep aratizma i podjele jer bi nova is-
16 
Te rektifikacije nisu poznati u javnosti. 
17 
Sjeverni sektor granice određen je 1891 , 
a centralni sektor 1935. godine. 
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Jamska d1·žava morala, zapravo, ujediniti sve muslimane, i to u okvirima i 
~irima od indijskog po tkontinenta. Osim toga, ideja je. posebno Pakistana, 
bila popularnija u Bengalu (današnji Bangladeš) jer je za tamošnje selja-
š tvo ona mogla značiti likvidaciju zclcuašl\-a i feudalnih odnosa čiji su no-
sioci biti ,·eliki posjednici, i to H indusi. 
Za afirmaciju pojedinih eLničkih cjelina u Indiji vaina je bila rc~olucija 
i7. Lahorea (u o:lujku 1940) - prihvatila j u je Musliman,.ka liga koja je za-
s tupala ideju podjele indijl>kog potkontinenta na d1•ije ue~adsne drta1·e, 
tj. na Zapadni i Tstočni Pakislan, pri čemu je Zapadni Pakistan trebalo je-
deralizirari. To je bila ~ansa i 7.a Patane i Baludie u Zapadnom Pakistanu, 
hlillsa koja nikada uije ostvarena, barem ne u mjeri koja bi Ladovol ja' ala 
tc clnikumc, naročito od 1955. godine kada Pakistan postaje jedinslvcua 
centralizirana država ( .. One Unil«). Najbliže nezavisnosti bio je Baludžistan 
nešto prije nego što je u srpnju 1947. proglašena država Pokistan. 
Konfederacija Kala.ta, Mekrana, Las Bde i Kbarana proglasila je tada 
svoju nezavisnost, ali su u ožujku 1948. Mekran, Las Bela i Kharan ušli 
u Pakis tan, nakon čega se priključio i Kalatski k:mat. 
OJ 1971. do 1973. godine postoje autonomne viRde u BaJuJžislauu i 
NWFP (Nurlh Wes tero Front ier Province), ali se one raspušt<~ju u veljači 
1973. Tada se ra7.vija jak g~.:rih;ki pokret koji vodi v iše baluclžistanskib or-
ganizacijaiS, i to bilo 7.a veliki Buluclž.islun sasLavl jen od iranskog, pakis-
tanskog i afganistanskog seklorl'l, hilo 7.a ujedinj eni iran:.ko-pakistanski Ba· 
ludžistan, bilo za priključenje pakistanskog Baludžistana Afgaulstauu. Pro· 
Liv us tanika Pakistan je morao angažirati i do 100.000 vojnika koji su ln:-
hali ne samo pacificil-ati regiju, nego i srušiti feudalnu vlast sardara, koja 
jo~ eg7.istira u ok\;ru jednog. fe udalnog sistema. Tijekom ustanka 1973-1976. 
godine Balud7.i su dobivali pomoc Af.!!anistana, a možda i Indije, dok je 
iranski šah pomag~o Pakist.an i islakau S\'ojc pra\O (u S\<lbnju 1973) na 
\'Ojnu intervenciju u Pakistanu protiv haludžislanskc bunc. Upravo u konte· 
kstu baludžistanskog problema, l ran je počeo graditi vojnu hazu Sah Bahar 
(na nhali, oko 80 km od iransko-pakistanske granice) što je, međutim, hilo 
praktički onemogućeno zbog balud:listanskog ustanka.19 
Baludžistanski problem u Pakistanu jasno pokazuje da se određeni o-
odno Pakistana ponavlja: nainu:, nekadašnja represija prema Istočnom 
Pakistanu nastavlja se repre. ijom prema Balud:lima. Dok se Istočni Paki-
stan mogao Jakše oduprijeti zbog ceografske lokacije. tj. leritodjalnog 
diskontinuiteta i udaljenosti od Zapadnog Pakistana, ali i pomo6 Indije, 
B aludži:.lan je u mnogo težoj poziciji. 
18 
Neke od njih imale su sjedište u Baguadu . 
Jedna od najvažnijih geri lskih organizacija 
(BPLF - Balud7istan People~: Liberation 
Front) osnovana je početkom 70-lh godi· 
na. Utjecaj marksističkih elemenata za sa-
da je u Boludžistanu slab. Pokret je posta· 
vio kao cilj bitne socijalne promjene i po-
litičku l ekonomsku autonomiju u okviru 
Pakistana, a ne separatizam. Cilj je BPLF-a 
i da ujedini balud;lstanska plemena na 
dugoročnoj strateško-političkoj , a ne samo 
na kratkoročnoj taktičko) osnovi. 
19 
Gradnju te baza pokubo je već Bagdadski 
pakt ubrzo pošto je osnovan. 
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Baludžistan~ ka kriza }Xltcncijalno je jedna od naj težih u gran11.:noj 
zoni Srednjeg istoka. Ona ima kUillulativno zuačenje u prostoru gdje scpa-
ratizrni ili federalizacija prijel'e ne s~uno PakisLc:u1u, nego i Iranu . goje je 
problem intcoz:iviran zbog moguće in!>Lrumentali7.acije pokreta ud proso,·jc-
tskog Afganistana, gdje je u blizini i Hunno~ki (naftui) p.-ola7., gd je je mo-
guća .internacionalizacija sukoba zbog intcresa i Irana, i Pakistana, .i Afgani-
stana, .i SSSR-a, i Kine, i Tnuije. Međutim, L.a sada, u uvjetima afganistan-
ske krize, kada se i Patani i Baludži proti\'c afganistanskom proso,·jctskom 
režimu, situacija još ni je eksplozivna. Također je \'ažno uočiti da ir.tčko 
-iranski rat nije u i ranu potnkao baludžistan~ki oslobodilački pokret ~ rat 
u tuj državi, ' to također pokazuje da sc eventualne separatističke tendenci-
je u Iranu očito preu,·elića,·aju, čak i tamo gdje bi to bilo logično očekivati , 
lj. u Kuzistanu , na!>cljenom arapskim <;tano\ništvom. Baludžistanski pro-
blem u cjelini očito mura zanimati 1 Afganislan (ii SSSR), i Iran i Pakistan, 
i Indiju. Budući da baluc.lžistanski cluikum zahvaća, osim Traua, i dio Pak i-
stana i Afganistana, on je ključni pro!> tor za eventualno formiranje so,·jcl-
~kog prometnog i polititkog koridora: suv jetska centralna Azija-A(ganistan-
·Baluužistan-Jn dijski ocean . Iako se problt.:rn , zapravo, koncentrira na paki-
stanski Baludž.i tan, u popularnim se gledanjima i publicistici ohičuo naj-
\iše govori o Patanima i P<ltanistanu kao problemu čije rješenje ujedno 
znači rješenje pitanja izlaza J\tganislana, o time i SSSR-a, na more (!). To 
je, dakako, pogrešno jer Patanistan ne dopire do mura. ali i taj prostor valja 
ipak uzeti u obL.ir, iako samo kao ewmlualmt etapu u 1-ješavanju spomenu-
tog problema, jer bi tek Balutllistan, bilo kau posehna drža,·a. bilo kao dio 
Afganis tana, omogućio ostvarivanj e prosovjc tskog koridora do Indijskog 
oceana. Pri tome se raui o O\'im mogućnostima: 
L hoće li se podije) jeni baludžistanski etniJ...um okupili oko neke na i· 
jače jezgre okupljanja u jednoj od vc~ spomenutih d rža,·a (Tranu, Afganista· 
nu, Pakistanu), Lj. priključili !>e nekoj drčavi, ili će sc 
2. ostvariti mogućnost c.la se iranski i pakistanski Baludžistan, ili sam 
pakis tanski Baludžis tan, tormiraju kao 1wva država. Zbug posebnih politič­
kih i hisLOrijskih ra:dogn afganis tanski sektor B nludžistana, iako stanuvniš· 
tvom nije najmnogobrujniji (oko 500.000 Baludža, prije afganistanske krize), 
i teritorijalno je najma1• ji, mogao bi zapravo Jeu ini poslu'-iti kao tak-va jc~­
gra okup.ljanja. A u ~ lučaju formiranja iransko-pakistanskog Bnludžisrana 
kao posebnosti, dakle u tom slučaju bet. afganis1anskog sektora, to bi ipak 
bio svojevrsni ,.,·eliki Balud~i!>tan« . U S\'cmu nije mob'UĆe isključiti interese 
AfganisLana, j er neki njegovi političlti krugovi smatraju paltistanski Balu· 
džis tan samo južnim PcL tunistanum! Ali od ~vrgavanja monarhije u Afgani-
stanu (1973) službeni Afganisian zastupa drukčije ideje, koje znače bitnu 
afirmaciju baludžislanskog oslobodilačkog pokreta: naime, sada se priL.naje 
i haludžistanska uaciona lno:.l l no posehnust, govori sc posebno o baludl.i-
stanskom i paLanjstanskom političkom vodstvu, što znači da se A{J!anistmz 
više 11e javlja kao ona snaga koja supstituira halud:.ista11ski o:.lubodilatki 
pokret i njegovo političko vorlstvu. 
Za han njegov sektor Baludži!>lan znaći mugućnost izlaza na otvorenu 
more, i izvan zone Honnoškog prolaza, što irna bitno strateško i uopće li-
votno značenje. Bez B l\l udžistana Tran ostaje ili zatvoren u Gulfu, ili het. 
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-glacisa ispred Gulfa, tj. gubi obalu Omanskog zaljeva. Ako bi se etnički 
•razb io•, tj. federalizirao Pakic;tan s BaluW.istanom kao jednom federalnom 
jedinicom, to bi, svakako, bio nezgodan primjer za ird!lski razvilak u kojem 
je ideja fc<kraliz.acije, autonomije i priznavanja nacionalnih idcnlilcla di-
rektno suprotna dana::. prevladavajućoj političkoj tilozofiji imama Homeini-
ja. 
Za Pakistan problem se Balud.lisLana mora promatrati u širem okvin• 
mogućnosti dezintegracije te dri_ave. Osim toga, upravo u Baludžistanu Pa-
kislan ima 11aftu, plin, ugljen, sadru i druga mdna hogalslva. 
I Kina je zainlt.:rcsiraoa za B nlLtdžistan. Njezin j e s tav u tom pogledu 
s ličan onome kakav je ona dugo vremena imala prema .Oangl ade~u. lj. i 
Bangladeš i Afganista n, a i eventualni novl Baludžistan - elementi su okru-
L.cnje Kine, a bnludžistanski problem i ustanak n.:zullal su sovjetskog intere-
sa i sovjetskog »socijalimperijalizma», koji instrumenlalizacijum baludli-
stanskog separatističkog pokreta Leži ostvarenju prosovjet<;kog domina, ka· 
ko bi se otvorio i1.laz na Indijski ocean (pri tome se, dakako. zaboravlja da 
ja baludžistanski nacionalni pokret :t.aprdvo slariji i od nastanka Pakis tana 
i Bangladeša i stariji od afganistanske kri.r.e). Kina podra' a Pakistan proti,· 
haludžistan::.kc i \anjske opasnosti, iako danas nema jasnih i uvjcdjidh 
znakova prosnvjctsk..: orijentacije baludžistanskog oslobodilačkog pok reta; 
što\•iše. poslije so,·jetskog anga.l.irunja u Afganistanu, Baludži iz Atganisrana 
uglavnom su pobjegli u Iran i suprot::.Ladjaju sc labulskom proso\'jetskom 
režimu. 
Posljedice {ormira11ja nezavisuog Ral11df..istana i 11jeguva priključenja 
Afganžslww.20 Novi problemi, kao rezultat nastanka poschne dr.lavc ili oku-
plj <mja svih scklora Baludl.is lana oko jedne j ezgre, b ili bi višestruki: 
- prvn, Patani u PatanisLatJU dobili bi b itan impuls za sl ična nastoja, 
nja, to više što su baludžistanski i patanlstanski etnikum u izravnom terito-
rj j alnom kontekstu. Također mogao bi to hiti i stimulans za osnivanje nove 
arapske dra.ve u Kuzistanu. Općenito, bitan stimulans bio bi usmjeren i 
prema jačanju ostalill, bilo autonomističkih, bilo separatističkih pok reLa i u 
Iranu. U slučaju Pakistana, ako bi se ost...-ario i patanistanski separari7.am, 
postoji, u intcrprcladji ekstremista, bojazan da ostali sektori Pakistana hu-
du priključeni Ind iji, a počclak tog p10cesa moglo bi biti priključenje indi-
ji cijelog Kašmira i Džamua. Ak{) hi Baludži!>lan i Patanistan bili priklju· 
čeni Afganistanu. Pakistan bi se ra pao na taj način da bi jedan sektor pri 
pao Afganistanu, a drugi Indiji (granica bi bila na Tndu); 
-drugo, posebni veliki Baludžistan, koji bi oči to na.<>tao uz afgauistan· 
sku pomoć (ali i mogući sov jctski interes), olak~ao bi izlaz Afganistana i 
SSSR-a na more jer više ne bi postoj<tle samo i isključivo iranska i pakistan-
ska opcija. Za Pakistan nova hi država Baludl.is tan (ili Baludžistan pri-
ključen Afganistanu) svakako značila da PakisLan više ne bi bio najvažniji 
20 
Ovdje se razmatraju l ona gledišta koja su 
ekstremistička Ill nerealna. ali se ipak člne 
b itnim aspektom političkog života. 
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izlaz Afganistana do mora. A ako bi došlo do separatizma i iranskog Baludii-
slana, Iran bi zapravo posve otpao kao tranzitna zemlja za afganistanski 
p ristup moru; 
- treće, moguće je da novi Baludžistan postane interesna sfera SSSR-a, 
što bi bitno poremetilo postojeće odnose snaga u inclijskorn bazenu. To bi 
bio jcclinstveni slučaj da je preko savezničkih zemalja SSSR stekao koridor 
do jednog svjetskog mora, prvi se put probivši kroz zonu Rimlanda bez 
Ol isuosti o morskim tjesnacima; 
- čelvrto, novi Baludžistan (ako bi uključio i iranski sektor) značio bi 
za Irno gubitak širokog maritimnog pročelja izvan zone Hormoškog prolaza. 
Time bi iran itgubio kruakteristike kopnene koridon.ke zemlje koja, i bez 
obzira na Hormuški prolaz, može komunicirati s otvorenim lndij:.kim ocea-
nom. i učvrstio bi se u red tzv. geografski hendikepiranih zemalja; 
- pelo, odnos i snaga u religiji bili bi bitno poremećeni: posebni, veliki 
Baludžistan, ili Baludžistan pr.iključen Afganistanu, očito bi ojačao one sna-
ge u religiji koje nisu na liniji razvitka kakav danas postoji u Iranu i Palci-
s ranu. Osim tuga, problem okruženja o kojem danas govori lrau bio bi in-
Lemdviran i s njegove jugui:. Ločue strune, nestalo bi din:ktnog kontakta fun-
damentalističkog islamskog Irana s Pakistanom, tj. sa zemljom sličnih ten-
dencija. »Komunističko okrulcnje•. kuje danas oko Irana čine I rak, SSSR i 
Afganistan, bilo bi dopunjeno Balud~istanorn s jugoistoka donekle slične 
opasnostic odnosile bi se i na Pakistan; 
- šesw, s novom državom postavila bi se odmah pitanja njezine go:"po-
darske ž.ivotno:.ti u uvjetima ipak relativno skromnih životnih izvora- prc-
Ju-ambcna osnova nije dmoljna, samostalno je teško razviti proizvodnju 
rudnog blaga, opća neraz\'ijcoost i nedostatak kadrova i kapitala su izraziti, 
tranzitnc mogućnosti su tek potencijalnog značaja, jer nema ni adekvatnih 
luka ni ostale infrastrukture. To ujedno tnači da bi se nova država u svom 
(ubrzanom?) razvitku morala bitno osloniti na međunarodnu tajednicu, a 
to, razumJjivu, nosi ~a :"obom i složene mcclunarodnu-političke implikacije 
koje slijede iz ~eopolirit:b.e lokacije novog Baludžistana. 
Patanlstanski problem 
Kao i kod problema Baludžistana, u vijek sc postavlja pitanje teritorijal-
nog obuhvata Patanistana i broja stanovnika. Danas, tj. krajem 70-ib i po-
četkom 80-ih godina računa sc da u Palanis tanu živi oko 7 milijuna PaLana 
(koliko i u Afganistanu). Po teritorijalnom obuhvatu oni zauzimaju prostor 
od približno 35oN na sjeveroistoku (ll Afganistanu to bi odgovaralo zoni ba-
JutltisLanskog etnikuma. To je zona duga maksimalno oko 800 km, a duboka 
efa 180 km (najvažniji je, svakako, sektor izmedu Khybcra i Qurte. od oko 
600 km). Ali, prema shvaćanju patanistanskih nacionalista i ekstremista, 
Patanhtan zauzima mnogo veće područje, tj. i cijeli Baludžistan, sav pro· 
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stor do desne obale Inda, pa djelomično i lijevu obalu I nda i čitavu NWFPjt, 
što se sve, dakako, ne mole branili s cluičkog stajališta. U administrativnom 
smislu pakistanski Patanistan 7.auz.ima dio pakis tanskog Baludžistana, dio 
NWFP (či tava ima oko 74.500 km~) i Tribal Arca (oku 27.200 k.m2), ;lO čini 
oko l 12.000-144.000 km?. 
Pata.uistanskj j e problem u današnjem Pakistanu umnogome sličan 
prohlemu Balutlži.-.lana, iako ima i nekih bitnih razlika: prvo, sam Patani-
stan za ebe ne može biti fakto r koji bi olakša\'aO izlaz Afganistana na mo-
re, jer je i sam kominentski iwlinm prostor; drugo, on ne bi odijelio. t j. 
ne bi onemogućio izravni granični kontakt između I rana i Pakistana; i 
treće - posebni ,·elikj Patanistan ote7..ao bi pakistan~ku kontrolu dijela 
Ka~ mi rd. 
Problemi PalanisLana su teški i temelje se, prije svega, na tome da sc 
općenito teritorijalna i granična pitanja, koja uključuju bitne ekonomske 
i etničke probleme među dr:lavama, obično najteže rješavaju i među najva-
žnijim su uzrocima ratova, iako trcha naglasili da teri tori jalni sporovi mo-
gu biti i izraz posve dntgih problema odnosa među clrl.avama (ideološki 
ra:dozi, odnosi medu režimim41.), kao što se to dobro vidi u sovjetsko-kim:-
skom ili kinc..:sko-indijskom problemu oko granice ili u iračko-iranskom 
ratu. Za Pakistan taj problem prije svega znači dvoj e: ponajprije, eventualni 
uspjeSni separatizam Patanisl!:'.lla au tomatski je uvod u pos tavljanje pitanja 
Baludžistana. ~to se djelomično možt: oLIJai:ili kao raspad Pakistana, ili svo-
đenje njegova teritorija samo na dio porječja Inda (u t:k:.trcmističkoj inter-
pretaciji moglo bi doći i do nestanka Pakistana podjelom i.!mt:du Afganista-
na i lnilijc). Slična »Opasnostu o »raspadu« Pakistana slijedila bi i iz fc-
derali7_acije ili aulonomi je i Patanistana i Baludžistana: i zatim - formira-
njem ne7.avisnog Patan~taua ili priključenjem Patanistana proso,jetskom 
Afganistanu intenzivirala hi se sovjetska opasnost za Pakistan, a SSSR bi 
se još \iše p ribližio indijskom pot kontinentu. Značajno je da bi lO (naYo-
dno) imalo i drugih posljedica, tj . prosovjetski Patanistan bio bi novi ck-
mcnL -okruženja• Kine. Navedeno bi bila ponTda činjenice da u ra7.doblju 
poslije dru!?oga ~\'jetskog rata postepeno nestaju klasične tamponske zone 
kakva je nekada b ila Afganistan, dok pok-Tet neS\"TStavanja nij e uvijek do-
\'OIJna brana u borb1 protiv ol>vajanja interesnih sfera. U nekim bi aspe-
ktima Patanistan kao eventualno nova drl.ava imao bitno geopolitičko i 
ekonomsko značenje u kontaktnoj zoni Srednjeg istoka i indijskog potkon-
tinenta. Ne samo da bi i njegov iz.ravni kontakt s Baludžislanom imao po-
ticajno značenje i za promjene u tom prostom, nego bi upravo Patan istan 
raspolagao ključnim prijevo jima (Khyber, Bolan, Kodžak) između Afga-
nistana, Pakistana i mora. I, kuual:llo, bez izlaza na more i Palanistan bi 
ovisio o Pakistanu, ali bi pritisc i na Pakistan zbog omogućavanja tranzita 
sada bili olakšani i intenzivirani, jer bi ~e u7. Afganistan i I ndiju kao int~­
resen l za tranzit preko Pakistana javio i treći fa ktor. 
21 
Godine 1901 . Britanci su formirali tzv. 
NWFP (North Western Frontier Province) 
s administrativnom potpodjelom koju čini 
tzv. Tribal area. U odnosu prema ostaloj 
Indiji to su praktički bili nezavisni proslori. 
Reljefnu zonu i Khyber kontrolirali su 
Pata ni. 
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Afganistansko-pakistanski granićni prohlem i njegova evolucija. Podje-
Ja patanistanskog i baludiistanskog clnikuma na osnovi nelogične, koloni-
jalne i nametnute, i izrazito supsekvcntne granice u osnO\i je današnjeg 
problema. Ako bi između porječju loda južnije oc..l Pešavara sve do Quette 
i okolne gorske zone koja okružuje indijski potkontinent trebalo tražiti 
logičnu granicu," onda ona očito prolazi približno kontaktom višeg i nižeg 
zemljišta, a ne dubinom gorske zoue. Daoa.'inja afganistansko-pakistan ka 
granica (nekada granica Afganistana i britanske Indije) duga je oko 2466 
km. Prolazi kroz vrlo siromašan kraj u kojem je, jugozapatlno od Khybera, 
osim u slul:aju nekoliko većih tokova, voda glavni i trajan problem. Osim 
toga, mogućnosti natapanja ionako su rclati,·no malene zbog uskih dolimt. 
U\rjcti za intent.ivan gospodar:-.ki život ne postoje, moguće je uglavnom 
samo egzistencijalno stočarstvo, veća su nasel ja koncentrirana uz s tratešb..e 
i promclne pra,·cc, trgovina, krijumčarenje, izrada i prodaja oružja - me-
đu glavnim su zanimanjima. Kraj je prijelazna i prohodna zona za transhu-
mantno i polw1omatlsko stočarenje između Afganistana i Pakistana, tj. 
doline Inda, pa je uz il.lovrsno l>Lanovn.ištvo s obje strane gr<lllice to važan 
prohlcm u današnjim odnosima. Pristupačnijih prijevoja je malo (Khyhcr 
oko 1030 m i Paiwar oko 2600 m na sjeveru, Kodžak 2197 m i Bolan 1793 m, 
u kontaktnoj baluu.l:istan ko-patanističkoj zoni) 
Za povlačenje adekvatne i logične granice postoji više problema: prvu, 
nema j asnog i jedinl>l\'enog reljefnog uporišta koje bi bilo pogodna oznaka 
na terenu i koje bi imalo strateško značenje; rijeke isto Lako nisu pdkla-
dnc kao granice (makar su ja.<;na oznaka na terenu), jer se lako prelaze u 
sezoni suša i nisu nikak\a strateška zapreka; i, što je najvažnije, istovrsno 
s tanovništvo, tj. patansko ili pastu, nalazi sc između šireg prostora Khybe-
ra na sjeveru i približno Quette na jugu, dok baludzistansko .stanovništvo 
nastava zonu od Quette do pakistansko-afgamslansko-iranske tromede, pri 
čemu se oba et:nikuma šire i ua jednu i na drugu stranu granice. 
Zbog osigur~nja svog indijskog pm.jeda Britanci žele stabilnu, demar-
kiranu i kon troliranu granicu umjesto jedne krajiške zone. Pri tome biitan-
ski sta,·ovi nisu uvijek jedinstveni: neki zastupaju povlaćenje granice koja 
bi povczivala Kabul i Kandahar, a drugi smatraju c..la se Rritanci moruju 
povući do Inda. Najosjclljiviji sektor grani~.:e svakako je onaj između Kh)· 
bera i Bolana jer su to tiva najvalnija prijevoja koja otvaraju put iz cen-
tralne Azije na indijski poluotok.ll Sjevernije od Kbyhera prijevoji prelaze 
4000 m, a jugozapudno od Bohma je baludžis lanska pustinjska zuua. 
Godine 1893. Britancima se ukazuje prilika da rije.~e pitanje indijsko-
-afganistanske granice. Te godine Sir Mortimer Durand odlazi u Kabul d<'~ 
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N:Jžalost uobičajena, ali l neznalačka ter· 
mlnologija o tzv. ~rirodnlm 1 umjetnim gra-
nicama ovdje :~e. dakako. ne uzima u obzir. 
Logične se granice temelje prije svega na 
adekvatnOJ i prlrodoslovnoj o:;novi l etni· 
ćk·lm kriterijima, uz respektlranje stvarnih 
historijskih prava. 
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afganistanskog (lj. kabulskog) emira~4 nagovori da odustane od svojih 
zahtjeva za nekim područjima u Transoxiani na koja polaže pravo Rusija, 
a zauzvrat da preuzme kontrolu (makar i nominalnu) nad provincijom Wa-
khan, čime bi britanski i ruski posjedi bili udijclj~ni afganistanskim među­
prostorom - među njima, dakle, ne bi bilo izravnoga graničnog kontakta. 
U tome je Durand uspio, a to je imalo bitne posljedice za buduće međuna­
rodne odnose, uključujući i suvremene prilike. Ali to nije bilo jedino pita· 
nje koje je Durand sredio u Kabulu: sređeno je i pitanje granica, čime je 
nastala tzv. Abd er Rahman-Duramluva linija na osnovi Kabulskog ugovora. 
Od 1894. do 1896. godine izvršena je i demarkacija granice na oko dvije tre-
ćine njezine dužine u centralnom i jugozapadnom sektoru, dok su pitanja 
nekih sektora riješena tek 1919. i 1921. godine. Granica je povučena tako 
da je Khyber (pripada Britancima od 1879) ostao Vel. Britaniji, a potvrđeno· 
je i to da se obje strane neće miješaLi u probleme preko granice. Tradicio-
nalna stočarska kretanja u ugovoru se ne spominju, ali se zapravo automa-
tski priznaje slobodno stočarsko korištenje zona s ohje strane granic.: 
u skladu s tradicionalnim oblicima života. 
Tako povuč~na granica podijelila je, dakle, patanistanski i baludži-
stanski etnikum. Granično područje (danas je to dio NWFP i Tribal area) 
Britanci nisu nikada posve kontrolirali - jak garnizon imali su samo u 
Pešavaru. Podjela patanistanskog etnikuma zapravo je mnogo veći problem. 
nego što se to općenito smatra, i to iz posve speci fičnog razloga: naime, 
uzimajući u obzir dana.~~tji obl.ik i prostorni obu hvat državnog teritorija 
Afganistana oni su takvi da se čini kao da je Afganistan izgubio samo ma-
nje, i to izrazito rubne sektore, koji ne čine njegovu glavnu nacionalnu os-
novu i teritorijalnu bazu. U lome bi sc mogla uočiLi sličnost, prirnj~ricc, 
s Mađarskom koja, istina, ima dijelove svog etnikuma i. u Rumunjskoj i 
u Jttgoslaviji, ali upravo one koji zaista jesu rubnog i graničnog značaja i 
nlsu glavnina i najvažnlji sektor nacion alnog teritorija. Naročito je važno 
da granice ne dijele mađarsku jezgru kroz njezino s redište. Međutim, u 
sluč.aju paštunistanskog e tnikuma25 podjela je 1893. godine za hvatila upra-
vo istočni sektor paštunistanske regije jezgre (njezin centralni sektor je 
u udolinskoj zoni Kandahar-Gazni), što znaČI da j~ mnogo ozblljniji. His to-
r·ijsk:-1 afganistanska regija jezgre nije Hindukuš, koji je suviše ::;urov, negu 
udolina između Hindukuša i Sulejman gorja. Tek će od XVTTT st. Kabul 
imali centralnu ulogu jer je lociran približno u središtu one zone koja, s 
jcun~ strane, uključuj~ staru paštunsku regiju jezgre, a s druge strane one 
sektore sjeverno od Ilindukuša u koje migrira paštunsku slanovništvo. No-
vu granica siječe, dakle, paštunski etnLkum približno kroz njegovo s redište. 
jer su du XIX sl. Paštuni locir ani južnije od HiJ1dukuša. Tek od XVIII st., 
a naročito u XTX i XX st., Paštuni migriraju u prostor sjevernije od Hin-
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Stvarna vlast emira ograničena je uglav-
nom na Kabul i neposrednu okolicu. Kada 
se govori o reudalnim državama Bliskog 
i Srednjeg istoka valja imati na umu da 
su one, zapravo, bile samo agregati po-
sjeda više vladara koji su tek nominalno 
zavisili od jednog centra moći. U Afgani-
stanu tek od kraja XIX st. počinju uspješni 
pokušaj i formiranja centralizirane države. 
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du.kuša, u inače staru zonu naseljavanja Turkmena, Uzbeka i Tadžika. U 
odnosu p rema današnjem Afganistanu izgubljen je, dod uše, samo rubni u 
u teritorijalnom smislu, ali ujedno i bitan pros tor u etničkom smislu. Da-
kako, nekada na,edena granica nije iza~h'ala onak\e probleme kakTi poslu-
je danas, i tc zalo što nije bila zatvorena za stočare i zato što nije bila 
kontrolirana, a osim toga još nije bila posve formirana paštunska (afgan-
ska) nacija. pa se odjeljivanje pojedinih plemena nije osjećalo kao pro-
blem, jet· je lojalnost upućena plemenu, a ne naciji. Danas je :.iluacija. ra· 
~uml iivo, drukcij a. 
Ra:Jičitu~L interesa A[ga11i<>tana i Pakistana. Zbog izložene situacije, 
kao i zbog činjenice da se ne radi o problemima rektilikacije granice, nego 
o pravom teritOJi ja lnom p itanj u, interesi su Afganistana i Paki:.tana o~tru 
:.uprotstaYijcui. Naročito je izražen interes P akistana, i to u smislu zadrža-
\'aflja postojeU:g s tanja, jer bi e\·entualno priključenje Pakistana Afgani-
stanu ili njegovo proglašenje za novu dria' u bitno pogodilo njegove teriwti-
i::tlne, ~ tirnc i temeljne životne ioterese.26 
Interesi Pakistana. Mode se na težnju da se potvrdi današnja granica i 
clanašnji polltil:ko-admini:.Lrativni s tatus roga graničnog kraja, dakle bez 
autonorni je ili federalizacije u odnosu na oko sedam mm juna pakistanskih 
Pa tana. S\oje mreresc Pakistan temelji prije svega na h.io;torijskim pra-
vima, odnosnu na nekim aspektima međunarodnog prava (sukcesija dJ:ža,·a 
i pn:oošenjc prijašnjih u govornih obaveza na tlrzavu nasljednicu). To se, 
dakako, ue odnosi na sve odredbe ugovora, tj. ne odnosi se ua one \·e..; .iz. 
'r:)ene, nego samo na one čije u\Tšenje Lek treba postići. S obzirom na 
granicu Pakistan smatra tla su određene odredbe već izvršene i da stoga ne 
dolaze u pitanje, dakle, Afganistan ih ne može odbaciti. P akistansko suprot-
Sta\•ljanje neza,isnosti ili afganistanskom Patani:.tanu temelji se rul odbi-
janju mogućnosti da sc smanji njegov teritorij. U slučaju smanjenja terito-
rija važnu ulogu imaju i neki strateški i ekonomski razlozi: Paki:>Lan bi iz-
gubio Khybar, dolina Tnda izgubila bi tamponslru i obrambenu zonu na de-
snoj obali, bile bi izgubljene i mogućnosti natapanja kao i hidrografski po-
tencijali tokova koji pritječu iz p atanistansko-afganistanskog zaleđa (tokovi 
Warsaka i Gomala). Osim toga, kod Citrdla sc eksploatira željezna ruda, a 
ugljen sje,emo od Quelte. 
Interesi A fganistw1a. Stajalište je Afganistana različito: on smatra da 
iz.među britanske indije i Pakistana nema dr7.avno-pravnog kooLinuiter.a, tla 
Pakistan nije nasljednik britanske Indije, da se ugovori između Afganistana 
i britanske indije ne prenose automatski na Pakistan, dokle, da ne ,·rijede. 
Ugovorom iz l!J21. godine jedna sLrana ugovornica nije bila britan!-lk.a Indija , 
nego Velika Britanija, što znači da od 19-!7. ona više nije bila u mogućnosti 
utjecati na afganistansko-pakistanske odnose u \ezi s patanistanskim pro-
blemom. Ali važn ije je staj alište da s u ti ugovori zap ravo bili imperijali-
stički i da ih je afganistanskom emiru nametnuo očito jaći parlOer, koji j~ 
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Veličina teritorija bila Je i ostala Jedna od 
glavnih pretpostavki l pokazatelj moći neke 
države. Države se mogu odreći svega i 
svačega . ali nikada ne žele prepustili dru-
gima dijelove svog teritori-ja. 
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prijeliu voj nom inten ·encijom i ekonomskom blokadom, š lu znači da ugo-
vori nisu u s uglasnosti s načelom prava na samoopredjeljenje i ravnupnn-
nost subjekata međunarodnog prava. Osim toga, zbog neprisuTnosti Brita-
naca u toj graničnoj zoni nije bilo bpunjeno načelo eEektivnosti, što zapra\·o 
znači da suyerenitet Velike B ritanije nije u loj spom oj zoni nikada ni mo-
gao bili pos\ema usposta\·ljen, i to ne samo u duba ustanka (1897, 191'1 
-1920. god.). 
O suprotstavljenim stajalištima J\fganistana i Pakistana moguće je, dn-
kako, raspravlj<lti u okviru onoga Lo ugovori neposredno stimuliraju, kao 
i općenito u okviru međunarolinug prava. Međutim, od tih međunarodnu­
pravnih, važniji nam se čine stvarni i životni sadržaj( problema, tj. otitn je 
da je granicu ko lonijalna i da ju je nametnula ii /runu sila na ludem pro-
stm·u. I u lowe bi trebalo tražiti ključ rješenja problema. Takav stav može 
se usporediti s problemom restitucije kulturnih dobara iz historijski domi· 
n irajućih centara moći njihovim stvarnim vlasnicima. tj . mnoga kulluwa 
dobra koja su danas u posjcc..lu Velike Britanije, Francuske i diugih, slajala 
iat tog posjedo,·anja ma kakva pravna argumentacija, ipak pripadaju na-
rutlima iz kojih su potekla - Grci ma, Perzijam:ima, Egipćanima, afričkim 
narodima, ild. 
Afganistan smatra da pilanje granica s Pakistanom treba ponO\<O raz. 
motriti (baš kao .što je Pakislan atkJjučio nove granične ugo,·ore s l nc..lijom, 
I ranom i Kinom), smatra da su narnclnuli kolonijalni ugo\'Ori neprih,·aUjhi 
i da su nestali uzroci zbog kojih je Vel. B ritanija težila da granicu pomakne 
šLu dublje u gorsko zaleđe, kako bi branila svoj pOl>jCd od ruske opasnosti 
7.a Tndiju. Godine 1947, prilikon nastanka indije j Pak istana, dakle prilikom 
krupnog političku-Lcrilorijalnog prestrukturiranja u t·egiji, činilo sc c..la se 
pružaju najpogodnije mogućnosti za rješenje pitanja f'atanistana.27 Ali na 
tadašnjem referend umu ni je s udjelova lo oko SO% Patana, jer se na njcrnu 
zapravo nisu imali o čemu izjasniti: mogućnost i izbora bile su. naime, sa-
mo za Jndiiu ili za Pakista11, dok bi prava šansa morala uldjučivati još i 
opciju za Afganistan il.i nezavisni Patanistan. Rezultati lakva krnjeg refe-
renduma bili su u korist Pakistana, što nije odraJ;n-alo st\·arni interes ve-
ćine Patana. Godine 1949. čak je grupa pripadnika patanistanskng plemena 
Afrida proglasila dr~a\'U PatanisLan umedu C.itrala i Baludžistana, i Kh)-
bera i BoJana, i l oda. 
Afganistanska je politika obzirom na Patanistan oscilirala. Godine 
1930. osno\'an je nacionalistički pokret, oo·. C n ·cm:: košulje, koje je pomagao 
Afganistan. Nakon zastupanja ideje o nezadsnum 11i aJgau.isLanskom Pata-
rustanu (gerilski pulu-cl u Patanistanu traje od 1961. do 1962.) tra1i se, od 
1963. godine, autonomija za Pa Lane u sklopu Pakistana. a od 1966. samoopre-
djeljenje Patana. Uzroke afgan isLau~kog moderiranja s obzirom na pitanja 
Palan istana treba tražiti u njegovu naslu jan j u da se približi Pakistam1 kako 
bi sl! time približio i SAD i dobio odgovarajuću ekonomsku pomoć. Oci llJ7 \. 
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Godine 1957 osnovana je Awami-llga koja 
zastupa idAju po~tolanja pet nacija u Pa· 
klstanu i koja traži aulunOIIliJu za sve pa-
k•stanske provincije 
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godine, opet Afganistan intenzivint pitanje Patanistana, ali je sa sovjetskim 
vojnim angažmanom 1979- 1980. situacija bltno promijenjena. Sada je 
umjesto problema autonomije, nezavisnost i ili priključenja Afganistanu za 
Patane važnije suprotstavljanje novom prosovjetskom režimu u Afganislanu. 
Za Pakistan je takva situacija povoljna, jer poma.lući izbjeglicama iz Afga-
nistana (uz financijsku pomoć Saudijske Arabije) i služeći kao brana so-
vjetskom utjecaju, Pakistan danas ima isle interese kao i njegovo patani-
stansko stanovništvo. 
Problem Pata11islw1a i Baludtistana ~sada je odgac1en zbog afgani~tau­
ske krize. S rjdcnjem te krize on se može opet ak"tivmtLi, s time da je po-
sti7.anje autonomije ili federalnog statusa ono š tu mo~e najbolje odgovarati 
interesima tih naroda, jer hi poku.§aju daljnjeg b itnog pulitičko-teritorijal­
nog pre. lrukturiranja političke karte unijeli u tu regiju suviše DO\ i h eleme-
nata nestabilnosti i otvorili nove mogućnosti za ostvarivanje interesa vele-
sila u zoni kuja je ionako dovoljno opterećena i drugim probloemima. 
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